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IV. Prisopgaver. 
Til Konsistoriums Møde den 19. Februar 1908 havde Professorerne, 
Dr. Eug. Warming og Dr. M. Cl. Gertz stillet følgende Forslag til Forandring 
i de hidtil gældende Regler for Priskonkurrencerne ved Universitetet 
1. I Stedet for »Accessit« tilkendes der de Afhandlinger, som ikke 
findes værdige til Guldmedaillen, men dog menes at fortjene en Belønning, 
en Sølvmedaille af samme Præg og Størrelse som Guldmedaillen. 
2. Medaillerne overrækkes ved Universitetets Aarsfest. 
3. Opgaverne bekendtgøres og Besvarelserne maa være indleverede 
inden hvert Aars 1ste April. 
4. Bedømmelserne maa være afgivne inden den næste 15. September. 
De indrykkes i Festskriftet i Anledning af Aarsfesten. 
Overgangsbestemmelser. Bedømmelserne af de til 1. December 1907 ind­
leverede Besvarelser og af dem, der maatte indkomme til 1. December 1908, 
behandles efter de hidtidige Regler. 
De Opgaver, der efter de hidtidige Regler skulde være bekendtgjorte 
inden 1. December 1908, bekendtgøres først til 31. Marts 1909, hvorefter de 
nye Regler følges. 
Paa det ovennævnte Møde blev Forslaget om Sølvmedaille forkastet. 
Det vedtoges, at Medaillerne skulde uddeles ved Universitetets Aarsfest, at 
Opgaverne som hidtil skulde gives 1. December, at Besvarelsesfristen ud­
sættes til 15. Januar og at Bedømmelsen skulde afgives senest 1. Maj. 
— Forfatterenaf en under Mærke »vestigia terrent« indleveret Afhandling 
til Besvarelse af den retsvidenskabelige Prisopgave for 1906—07 havde ikke 
ønsket Navnesedlen aabnet, saafremt han ikke fik Prisen tilkendt. Som 
det nedenfor S. 299 er anført, blev der tilkendt Forfatteren Accessit og han 
ansøgte derefter om, at Navnesedlen maatte blive aabnet, og at det sæd­
vanlige Beløb af 100 Kr. maatte blive ham udbetalt. Dette bevilgedes af 
Konsistorium den 24. Juni 1908. Ved Navnesedlens Aabning fandtes For­
fatteren at være Cand. jur. O. Topp. 
— Om Bemyndigelse for det filosofiske Fakultet til at tilkalde Docent, 
Dr. Grønbech og Docent, Dr. Sarauw til at medvirke ved Bedømmelsen af 
Prisafhandlinger, se foran henholdsvis S, 116 og S. 163. 
V. Akademiske Grader. 
1. Dispensationer med Hensyn til Erhvervelse af Doktorgraden. 
Ved kgl. Resol. af 26. September 1907 blev det tilladt praktiserende 
Læge Jens Jensen Veje at disputere for den medicinske Doktorgrad, uanset 
at han kun havde opnaaet Karakteren Haud illaud. I gr. til sin Embeds­
eksamen. Fakultetet havde i Skrivelse af 14. s. M. udtalt, at det formente, 
at Ansøgeren ved videnskabelige Arbejder havde godtgjort sin almindelige 
videnskabelige Modenhed og Indsigt i sit Fag. 
— Ved kgl. Resol. af 25. Oktober 1907 blev det tilladt Cand. phil. Carl 
Behrens at disputere for den filosofiske Doktorgrad, uanset at han ikke 
havde underkastet sig nogen Embedseksamen eller Magisterkonferens. Det 
filosofiske Fakultet havde i Skrivelse af 7. s. M. udtalt, at de af Ansøgeren 
udgivne litteraturhistoriske Arbejder ganske vist bevæge sig paa et temmelig 
